













































	 完	 	 	 看完了   見る＋終わる    見終わった
 懂	 	 	 听懂了   聞く＋わかる    聞いて分かった
 饱	 	 	 吃饱了   食べる＋いっぱいだ 腹いっぱい食べた
 好	 	 	 学好了   学ぶ＋満足いく状態 ちゃんと学んだ








































































   他	 	 －	 走	 	 	 	他		 －	 累






   我	 －	 听	 	 	 	 	 我	 －	 懂　　


















   他	 －	 擦	 	 玻璃	 －	 干净










   他	 －	 哭  眼睛	 －	 红








   他	 －	 烧	 	 	信		 －	 掉











    人		 －	 打	 	 眼睛	 －	 伤
	 	 	 孩子	 －	 尿	 	 褥子	 －	 湿














   搬	 －	 完
	 	 	 吃	 －	 好












































“被” 字文は，述語動詞の前に受身の意味を表す前置詞 “被” 或いは “被” によって構成された
前置詞句を副詞性修飾語とする文である。この文の主語は，普通，述語動詞の受け手であり，前








































   本屋にはこの本がなかったので，買えませんでした。






















































はよく口にする語句である，というのは，“洗” がもたらす最も自然な結果は “干净” だから
である。しかし，“洗干净” の他に，“洗脏、洗破、洗丢” と言うこともでき，さらには “把
我洗糊涂了” “把我洗哭了” と言うこともできる。
述語動詞と結果補語の組み合わせが自由であったとしても，述語動詞と結果補語となる動詞或
いは形容詞をまったく自由に組み合わせることはできない。例えば，“吃到” や “吃干净” は成立
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義を含まないことから，結果補語は他の補語と比較して多用される





  ・ その動詞或いは形容詞が補語として表す意味は，具体的（実）から抽象的（虚）まで幅
がある。










  “大、小，快、慢，肥、瘦，轻、重，咸、淡，长、短，多、少，粗、细，宽、窄，高、低” 等
形容词做结果补语时，有时表示不合某一标准：
   今天上课我来晚了。（与 “应到的时间” 相比）
    （今日の授業に私は遅れてしまった。｟当然到着しているべき時刻と比べて｠）
   这件衣服做大了。（与 “合适的尺寸” 相比）




付加が必要であるとし，“这本书我到处托人买” は “买” という動作が始まって継続しているこ
とを意味し，このように動作の過程が強調される場合は，稼働期間成分と動詞が共起しないの
と同じように結果補語の付加を必要としている。
  ＊我花 5分钟贴了广告画。
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